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Algunas reflexiones sobre  
la formación en la universidad
ALGUNOS DE LOS TEMAS que constantemente, de una forma u otra, están saliendo en 
los periódicos estos últimos meses hacen referencia a la formación universitaria. Y lo hacen 
por una parte desde la perspectiva de si las futuras titulaciones de grado, con el enfoque 
del Espacio Europeo de Educación Superior, se adaptarán realmente a las necesidades del 
mercado laboral. Y por otra está la discusión sobre los aspectos referidos al propio gobierno 
de las universidades. Especialmente si deberían tener más intervención por parte de la 
sociedad, en especial por parte de los ámbitos de la empresa, de la administración y de la 
política, para conferirle un “enfoque de utilitarismo”.
Referente al primer punto y dentro de nuestro ámbito enfermero, cabe decir que las 
Escuelas de Enfermería siempre han tenido en cuenta las demandas de las instituciones 
sanitarias, y asimismo suelen contar con profesorado de las propias instituciones de salud 
para la realización de algunos seminarios y la tutorización de las prácticas clínicas.
Por otra parte, la mayoría del profesorado está realizando innovaciones en las diferentes 
materias que componen el plan de estudios de grado, a pesar de que los recursos no se 
han incrementado y el número de alumnos ha aumentado de acuerdo con los criterios 
establecidos por la universidad; por ejemplo, en lo que se refiere al mínimo número 
de alumnos para la participación en los seminarios y en las clases prácticas. En general 
tampoco se ha incrementado el profesorado, a pesar de que se han puesto en marcha los 
programas de másters universitarios y de doctorado. Esperemos que con todos los esfuerzos 
que se están realizando y al contar con un curso académico más, los futuros graduados 
dispongan de una formación próxima a las necesidades de los usuarios del sistema sanitario, 
pero también de una formación global y humanista que les confiera una actitud crítica y 
positiva con el sistema de salud y social, y que a la par promueva avances confiriendo valor 
a la profesión enfermera.
Por lo que respecta al segundo punto, cabe tener en cuenta que la universidad no es 
una empresa de formación. Una universidad reducida a empresa no sirve a los ideales de 
verdad y desarrollo de la cultura y a la formación de pensadores. Si fuera así, se limitaría a 
producir profesionales medianamente útiles a la sociedad. La universidad es una institución 
académica que, naturalmente, en los diferentes programas de formación de las distintas 
titulaciones ha de tener en cuenta las necesidades y las demandas del mercado laboral, pero 
al tratarse de una institución de rango académico superior, esta formación no es suficiente.
Se espera que a la par que el estudiante adquiere competencias sobre la propia profesión, 
se forme también en los valores estrechamente ligados a la formación universitaria, como 
son la búsqueda de la verdad; la honestidad como valor que conduce al conocimiento y a 
las limitaciones del saber, la acción y las propias carencias; la solidaridad que equivale al 
compromiso con la sociedad; el respeto a la vida y a los demás como factor de cohesión 
social y también el respeto a la naturaleza como conciencia ecológica; la responsabilidad 
como asunción de compromisos; la justicia como medio de procurar la mejor distribución 
e igualdad de oportunidades; la integridad como ejemplo de rectitud; la libertad como 
autodeterminación y elección de alternativas; los principios éticos, entre muchos otros. 
Por tanto, la universidad como portadora de valores es creadora de una cultura en la 
que, además del conocimiento técnico, deben imperar el humanismo, la investigación, la 
innovación y la transferencia, entre otros aspectos.
En consecuencia, gobernar la universidad bajo unos criterios que no sean los puramente 
académicos conlleva riesgos importantes y puede desdibujar esta formación de excelencia 
que la sociedad espera. De todas formas, seguro que eso no quiere decir que no sea 
necesario, al igual que han hecho otros sectores de la sociedad, profesionalizar la gestión 
de forma que el profesorado que quiera optar a cargos académicos tenga conocimientos 
expertos en los ámbitos de planificación estratégica, de organización y gestión, de 
conducción de grupos, etc.
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